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State Ownership 
The S. C. Public Service Authority is an Agency of the State of South 
Carolina. This ownership is unique in that the State has no investment 
in the Authority but still owns all its properties and assets. The original 
financing ( 1938-1942) was by a loan and grant from the United States, 
through the Public Works Administration. In 1950, the Authority sold 
bonds in the private market for the construction of a steam electric 
generating station, the Jefferies Steam Plant, and in 1967, bonds were 
again sold in the private market for construction of an addition to this 
plant along with related transmission facilities. 
Pursuant to a Bond Resolution adopted on August 31, 1971, bonds 
were again sold in the private market to finance an expansion of the 
Authority's electric system, including construction of a new steam 
electric generating station at Georgetown, South Carolina, and additions 
and improvements to its generation, transmission, distribution and gen-
eral plant properties. 
The Authority was established by Act No. 887 of the Acts of the 
General Assembly of South Carolina in 1934 for the purpose of develop-
ing the Cooper, Santee and Congaree Rivers as instrumentalities of 
interstate and intrastate commerce; for the production, distribution and 
sale of electric power, the reclamation and drainage of swampy and 
flooded land, and reforestation of lands around its lakes. 
COVER 
Santee-Cooper's Lakes Marion and 
Moultrie provide an abundance of 
recreational opportunities for South 
Carolina citizens. At the same time 
they play an important role in the 
South Carolina Public Service Au-
thority's generation of electric power 
for its customers in Berkeley, Horry, 
and Georgetown Counties as well as 
a large number of electric coopera-
tives in the state. The production of 
power and opportunities for pleasure 
are both important in the Authority's 
service to South Carolina. 
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Advisory Board 
GOVERNOR JOHN C. WEST 
JOHN HENRY MILLS 
Comptroller General 
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0 . FRANK THORNTON 
Secretary of State 
DANIEL R. McLEOD 
Attorney General 
GRADY L. PATIERSON, JR. 
State Treasurer 
B o a r d  o f  D i r e c t o r s  
J .  T H O M A S  G R I E R  
F i r s t  V i c e - C h a i r m a n  
P a r t n e r ,  G r i e r  &  C o m p a n y  
S p a r t a n b u r g ,  S .  C .  
V E R N O N  E .  S U M W A L T  
D i r e c t o r  
A t t o r n e y  a t  L a w  
R o c k  H i l l ,  S .  C .  
R O B E R T  S .  D A V I S  
C h a i r m a n  
C h a i r m a n /  P r e s i d e n t  
T h e  R .  L .  B r y a n  C o m p a n y  
C o l u m b i a ,  S .  C .  
W .  B .  D A V I S ,  J R .  
D i r e c t o r  
B u s i n e s s  a n d  R e a l  E s t a t e  
S u m m e r t o n ,  S .  C .  
B .  A .  J O R D A N  
S e c o n d  V i c e - C h a i r m a n  
C h a i r m a n  
B o a r d  o f  D i r e c t o r s  
C h e r o k e e ,  I n c .  &  L - ] ,  I n c .  
C o l u m b i a ,  S .  C .  
J O H N  C .  T H O M P S O N  
D i r e c t o r  
A t t o r n e y  a t  L a w  
C o n w a y ,  S .  C .  
H A R O L D  M .  R O B E R T S O N  
D i r e c t o r  
P r e s i d e n t  
R o b e r t s o n  H a r d w a r e  &  
E l e c t r i c a l  S u p p l y  
W a l t e r b o r o ,  S .  C .  
W A L T E R  T .  C O X  
D i r e c t o r  
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V i c e  P r e s i d e n t  o f  S t u d e n t  
A f f a i r s  a n d  D e a n  o f  S t u d e n t s  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  S .  C .  
New Director 
WALTER T. COX 
Walter T. Cox, Vice President of Student Affairs and Dean of 
Students at Clemson University, was appointed by Governor John C. 
West as a member of the Board of Directors of the South Carolina 
Public Service Authority effective March 23, 1973. He succeeds to the 
position formerly occupied by Director Cleatus 0. Brazzell, who re-
signed and later accepted an appointment to the Board of the South 
Carolina Highway Commission. 
A native of Belton, Mr. Cox is the son of the late Walter T. and 
Grace Campbell Cox. He is married to the former Mary Johnson of 
Anderson. They have three sons, one daughter and three grandchildren. 
Mr. Cox has been associated with Clemson University since he 
graduated there in 1940 with a B.S. degree in Arts and Sciences. He 
has served the University as Assistant Football Coach, Athletic Business 
Manager, Baseball Coach, Director of Public Relations and Alumni 
Affairs and Assistant to the President. 
He is a member of the Board of Directors of Blue Cross-Blue Shield 
of South Carolina and the Citizens and Southern National Bank of 
South Carolina and former Director of the South Carolina Recreation 
Commission. 
Director Cox will serve a seven year term as representative of thE 
3rd Congressional District. 
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R O B E R T  S .  D A V I S  
C h a i r m a n  
B o a r d  o f  D i r e c t o r s  
T h e  C h a i r m a n ' s  
M e s s a g e  
A p p r o x i m a t e l y  t w o  y e a r s  a g o  i t  b e c a m e  e v i d e n t  t o  t h e  B o a r d  o f  
D i r e c t o r s  t h a t  S a n t e e - C o o p e r  m u s t  e n t e r  t h e  n u c l e a r  a g e  o f  g e n e r a t i o n  
i f  i t  w e r e  t o  c o n t i n u e  t o  s u p p l y  e c o n o m i c a l  a n d  r e l i a b l e  e l e c t r i c i t y  t o  
i t s  c u s t o m e r s  i n  t h e  f u t u r e .  
S a n t e e - C o o p e r  a l o n e  i s  n o t  p r e s e n t l y  c a p a b l e  o f  f i n a n c i n g  o r  o f  
m e r g i n g  t h e  t o t a l  o u t p u t  o f  a  l a r g e  e c o n o m i c a l  n u c l e a r  p l a n t  i n t o  i t s  
s y s t e m .  T h e  o n l y  a l t e r n a t i v e  w a s  t o  s e e k  j o i n t  o w n e r s h i p  i n  a  n u c l e a r  
p l a n t  w i t h  a  p r i v a t e  u t i l i t y  c o m p a n y .  
I t  w a s  o b v i o u s  t h a t  m u c h  w o r k  h a d  t o  b e  d o n e .  F o r m e r  h o s t i l i t i e s  
w i t h  t h e  p r i v a t e  p o w e r  c o m p a n i e s  h a d  t o  b e  o v e r c o m e ,  a n d  l e g i s l a t i v e  
h u r d l e s  h a d  t o  b e  m o u n t e d .  T h o u s a n d s  o f  m a n h o u r s  w e r e  d e v o t e d  t o  t h e  
t a s k .  B o a r d  a n d  s t a f f  m e m b e r s  w o r k e d  d i l i g e n t l y .  
D i s c u s s i o n s  w e r e  b e g u n  w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  E l e c t r i c  a n d  G a s  
C o m p a n y  f o r  j o i n t  o w n e r s h i p  o f  t h e i r  S u m m e r  N u c l e a r  P l a n t  n o w  b e i n g  
c o n s t r u c t e d  a t  P a r r ,  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  d i s c u s s i o n s  w e r e  c o n s t r u c t i v e  
a n d  p o s i t i v e .  W e  r e a c h e d  a  p o i n t  o f  a g r e e m e n t  i n  p r i n c i p l e  d u r i n g  t h i s  
f i s c a l  y e a r .  
D u r i n g  t h e  d i s c u s s i o n s ,  o t h e r  s t e p s  h a d  t o  b e  t a k e n  t o  s o l v e  t h e  
l e g a l  p r o b l e m s  t o  p e r m i t  S a n t e e - C o o p e r  t o  j o i n t l y  b u i l d  a n d  o w n  g e n e r a -
t i o n  a n d  t r a n s m i s s i o n  f a c i l i t i e s  w i t h  p r i v a t e  u t i l i t i e s .  A n  a m e n d m e n t  t o  
t h e  C o n s t i t u t i o n  w a s  n e c e s s a r y  t o  g i v e  t h e  L e g i s l a t u r e  t h e  f l e x i b i l i t y  o f  
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considering and approving Santee-Cooper's joint ownership proposals 
with private power companies. It was approved by the people of the 
State in the November General Election. 
The Legislature ratified the amendment during the 1973 Legislative 
Session. During the same session, the Legislature later approved another 
Bill allowing Santee-Cooper to jointly own a one-third interest in the 
Summer Nuclear Plant with South Carolina Electric and Gas Company. 
By the end of the year, details were being negotiated to prepare 
for the signing of the contract with South Carolina Electric and Gas 
Company. 
A landmark achievement, the joint ownership of the Summer Nuclear 
Plant represents the first time in the southeast that private and public 
power have entered such a venture. 
Both utilities recognize the environmental benefits of such a joint 
facility. It means the elimination of the duplication of plants and opens 
the door for future cooperation in the elimination of other dual facilities. 
Another major achievement was attained this year with General As-
sembly approval of a service tenitory for Santee-Cooper. 
The power utilities in the state have all they can handle in meeting 
energy needs on their systems; and, Santee-Cooper's multimillion dollar 
investments needed protection. Also, costly dual facilities at the expense 
of the consumer could be avoided. Therefore, Santee-Cooper sponsored 
a Bill to establish most of Berkeley, Georgetown and Horry Counties 
as its service territory, as well as the right to continue service to the 
electric Cooperatives, which are members of Central Electric Power 
Cooperative, and other customers currently served. The Bill was ap-
proved in the Senate and in the House by a large majority. 
Although the joint ownership project and the tenitory Bill were 
two of the most important events in the history of Santee-Cooper, there 
were numerous other activities throughout the year. All of them com-
bined were essential for another successful year of operation; and I 
commend the Board, the staff and all employees for their efforts which 
again brought reliable service to Santee-Cooper customers. 
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Sincerely, 
RoBERT S. DA vrs, Chairman 
Board of Directors 
S. C. Public Service Authority 
J .  B .  T H O M A S O N  
G e n e r a l  M a n a g e r  
T h e  M a n a g e r ' s  
R e p o r t  
E n e r g y  d e m a n d s  c o n t i n u e d  t o  i n c r e a s e  a t  a  r a p i d  r a t e  o n  t h e  S a n t e e -
C o o p e r  s y s t e m  i n  1 9 7 2 - 1 9 7 3 .  C o n s u m p t i o n  o f  e n e r g y  w a s  u p  n e a r l y  1 4  
p e r c e n t  o v e r  l a s t  y e a r  n o t  i n c l u d i n g  e n e r g y  s o l d  t o  o t h e r  u t i l i t i e s .  E n e r g y  
d e l i v e r i e s  t o  r e t a i l  c u s t o m e r s  i n c r e a s e d  1 2 . 5  p e r c e n t ,  t o  i n d u s t r i a l  c u s -
t o m e r s  8 . 6  p e r c e n t ,  a n d  t o  C o o p e r a t i v e  c u s t o m e r s  t h r o u g h  C e n t r a l  
E l e c t r i c  P o w e r  C o o p e r a t i v e  2 1  p e r c e n t .  A  n e w  p e a k  d e m a n d  o f  7 3 6 , 0 0 0  
k i l o w a t t s  w a s  r e c o r d e d  o n  t h e  s y s t e m .  
A d e q u a t e  r e s e r v e  p o w e r  e n a b l e d  S a n t e e - C o o p e r  t o  m e e t  t h e  i n c r e a s e d  
d e m a n d s  i n  a  h i g h l y  c r e d i t a b l e  m a n n e r .  H o w e v e r ,  d u r i n g  t h e  y e a r  a  
g r e a t e r  e f f o r t  w a s  r e q u i r e d  t o  p l a n  m e a n s  w h e r e b y  t h e  c o n t i n u a l l y  
g r o w i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  m o r e  c a p a c i t y  a n d  e n e r g y  c o u l d  b e  e c o n o m i -
c a l l y  s a t i s f i e d  i n  f u t u r e  y e a r s .  
P l a n s  f o r  a  n e w  l o a n  a g r e e m e n t  w e r e  c o m p l e t e d  b y  C e n t r a l  E l e c t r i c  
P o w e r  C o o p e r a t i v e  i n  t h e  a m o u n t  o f  $ 1 3 , 5 5 0 , 0 0 0 .  T h e s e  f u n d s  w i l l  
p r o v i d e  f o r  t h e  a d d i t i o n  o f  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t s  w h i c h  w i l l  b e  l e a s e d  
b y  t h e  A u t h o r i t y .  T h e  m a j o r  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t s  p l a n n e d  i n c l u d e :  a  
2 3 0  k i l o v o l t  l i n e  f r o m  R o b i n s o n  t o  B l y t h e w o o d  ( w h i c h  i s  t o  b e  a  n e w  
i n t e r c o n n e c t i o n  p o i n t  w i t h  C a r o l i u a  P o w e r  a n d  L i g h t  C o m p a n y ) ,  a  n e w  
s u b s t a t i o n  a t  B l y t h e w o o d ,  m a j o r  a d d i t i o n s  t o  t h e  D a r l i n g t o n  S u b s t a t i o n  
( i n c l u d i n g  p r o v i s i o n s  t o  i n t e r c o n n e c t  w i t h  C a r o l i n a  P o w e r  a n d  L i g h t  
C o m p a n y ) ,  s e v e r a l  n e w  2 3 0  k i l o v o l t  l i n e s  a n d  s u b s t a t i o n  e n l a r g e m e n t s ,  
l i n e  e x t e n s i o n s  a n d  a  m i c r o w a v e  s y s t e m .  A l l  o f  t h e s e  a d d i t i o n s  w i l l  i m -
p r o v e  s u b s t a n t i a l l y  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  A u t h o r i t y ' s  s e r v i c e .  
E l i m i n a t i o n  o f  d u p l i c a t i n g  f a c i l i t i e s  a n d  c o o r d i n a t i o n  w i t h  n e i g h b o r -
i n g  u t i l i t i e s  h a s  b e e n  g i v e n  i n c r e a s e d  e m p h a s i s  i n  o r d e r  t o  r e d u c e  c o s t  
a n d  i m p r o v e  r e l i a b i l i t y .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  i n t e r c o n n e c t i o n  w i t h  C P & L  
a t  D a r l i n g t o n  e l i m i n a t e d  t h e  b u i l d i n g  o f  d u a l  t r a n s m i s s i o n  l i n e s  o f  
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approximately forty miles. That cooperative effort alone resulted in 
savings of about two and a half million dollars for the Authority. 
Progress continued satisfactorily on the coal-fired 284 megawatt 
generating plant at Georgetown. Costs for this major addition remain 
within the projected budget and operation is still scheduled for Decem-
ber 1974. 
A modem warehouse, on which construction began last year, was 
completed in Moncks Comer. This new facility will enable the Au-
thority's crews to increase productivity. 
Continuing its policy to equip plants with up-to-date emission control 
equipment, the Authority finalized plans to install new precipitators at 
the Grainger Plant near Conway at a cost of approximately $1,200,000. 
Major steps were taken toward assuring future efficient and reliable 
service when the people of South Carolina approved a constitutional 
amendment, later ratified by the Legislature, giving the Legislature 
authority to allow Santee-Cooper to jointly own generation and trans-
mission facilities with p1ivate power companies. 
Santee-Cooper's net income was unusually high during the fiscal year 
because of the refunding of $16,614,000 worth of 1949 bonds held by 
the General Services Administration. Although the bonds had to be 
purchased through funds raised by a bond sale at a higher interest rate, 
the attractive discount price set for the original bonds will enable the 
Authority to realize a net cash savings of $1,585,464. For accounting 
purposes, the gross savings of $3,923,675 had to be reported as income 
during the fiscal year, however, the actual dollar savings will be realized 
on an annual basis throughout the sixteen-year amortization period for 
the refunding bonds. 
Santee-Cooper's net income picture has been attractive for the last 
couple of years; and, for the first time the payment made each year 
to the State of South Carolina exceeded $1,000,000. It should be pointed 
out, however, that this situation can be expected to tighten substan-
tially as fuel and other costs increase, debt service payments on the 1973 
Bonds become due, and as we finance and expand to meet the ever 
increasing needs of our customers. 
Santee-Cooper's goal of providing efficient, low-cost .electricity to 
its customers has been met again this year. That achievement would not 
have been possible without the efforts of the employees. I express my 
appreciation to all of them. 
Sincerely, 
?~ 
General Manager 
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N e w  2 8 4  m e g a w a t t  G e o r g e t o w n  S t e a m  G e n e r a t i n g  P l a n t  p u s h e s  s k y w a r d .  
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Comparative Highlights 
GENERATION AND SALES 
Fiscal Year 
1972-1973 
Power Generated-Net 
Purchased and Interchanged 
Sales to Customers 
4,291,806,000 KWH 
256,717,960 KWH 
3,623,629,828 KWH " 
. (8/4/72) 736,000 KW " Net Peak Hourly Load 
Fiscal Year 
1971-1972 
3,744,140,000 KWH 
158,934,264 KWH 
3,189,103,000 KWH " 
(6/27 /72) 630,000 KW o 
Net Generation, Purchases and Net Sales 
1968-1973 (KWH in Thousands) 
Hydro Steam Gas Turbine Purchased 
Year Generation Generation Generation Power 
1968 670,194 1,388,410 355 
1969 622,825 1,668,192 2,602 
1970 531,692 2,071,655 8,122 
1971 .......... 677,168 3,007,566 1,777 
1972 822,517 2,920,976 647 
1973 825,562 3,459,491 6,753 
0 Exclusive of Sales to Other Companies. 
FINANCIAL-Fiscal Year Ended June 30, 1973 
Electric Operating Revenue 
Other Revenue 
Operating and Maintenance Expenses 
Net Revenue-Earned 
Fiscal Year 
1972-1973 
... $41,130,959 
1,092,890 
26,958,172 
8,616,266 ° 
Debt Service and Indenture Requirements: 
Interest on Long-Term Debt 
Retirement of Bonds 
Payments on Contract Obligation 
Debt Service Reserve Fund 00 
Contingency Fund ........ . . 
Payments to State 
Taxes and Sums in Lieu of Taxes 
Equity of the State 
2,884,211 
1,027,500 
436,800 
97,200 
1,007,195 
124,102 
90,498,494 
355,892 
396,598 
454,980 
266,654 
158,934 
256,718 
Fiscal Year 
1971-1972 
$36,023,203 
807,164 
24,133,941 
6,158,578 
2,889,335 
975,000 
436,820 
539,800 
757,022 
121,547 
78,966,729 
Net 
Sales 
2,244,808 
2,509,799 
2,886,500 
3,097,081" 
3,189,103 ° 
3,623,630 
Increase 
(Decrease) 
$ 5,107,756 
285,726 
2,824,231 
2,457,688 
(5,124) 
52,500 
(20) 
(539,800) 
97,200 
250,173 
2,555 
11,531,765 
0 In addition to earned Net Revenue, the Authority realized an extraordinary non-
recurring income item represented by the gain on the refunding of its 1949 
Electric Revenue Bonds in the amount of $3,913,675.53. 
00 Total funds in the Debt Service Reserve Fund meet Indenture requirements. 
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G e n e r a t i o n  a n d  S a l e s  
C a p a c i t y  a n d  L o a d  G r o w t h  
T h e  A u t h o r i t y  h a s  a  g e n e r a t i n g  c a p a b i l i t y  o f  7 9 4  m e g a w a t t s ,  i n -
c l u d i n g  t h e  J e f f e r i e s  H y d r o e l e c t r i c  P l a n t  a n d  t h e  J e f f e r i e s  S t e a m  P l a n t s  
(  4  u n i t s )  n e a r  P i n o p o l i s ,  t h e  G r a i n g e r  S t e a m  P l a n t  (  2  u n i t s )  a t  C o n w a y  
a n d  g a s  t u r b i n e  g e n e r a t i n g  u n i t s  a t  M y r t l e  B e a c h  a n d  H i l t o n  H e a d  
I s l a n d ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  A u t h o r i t y  p r o d u c e d  4 , 2 9 1 , 8 0 6 , 0 0 0  k i l o w a t t  h o u r s  a n d  s o l d  
3 , 6 2 3 , 6 2 9 , 8 2 8  k i l o w a t t  h o u r s  o f  e l e c t r i c i t y  d u r i n g  t h e  F i s c a l  Y e a r  1 9 7 3  
c o m p a r e d  w i t h  3 , 7 4 4 , 1 4 0 , 0 0 0  k i l o w a t t  h o u r s  g e n e r a t e d  a n d  3 , 1 8 9 , 1 0 3 , 0 0 0  
k i l o w a t t  h o u r s  s o l d  d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  f i s c a l  y e a r .  
A  r e c o r d  p e a k  h o u r l y  l o a d  o f  7 3 6 , 0 0 0  k i l o w a t t s  o n  A u g u s t  4 ,  1 9 7 2 ,  
c o m p a r e d  w i t h  6 3 0 , 0 0 0  k i l o w a t t s  o n  J u n e  2 7 ,  1 9 7 2 .  
I n s i d e  J e f f e r i e s  H y d r o  P l a n t  
1 1  
New Capacity 
Two new 20 MW gas turbine units were placed in service at Myrtle 
Beach and at the close of the fiscal year a new gas turbine, leased from 
Central Electric Power Cooperative, was being tested prior to being 
placed in service at Hilton Head Island, South Carolina. 
As of June 30, 1973, construction of the Georgetown Steam Plant 
was proceeding satisfactorily with the project estimated at approxi-
mately 23 percent complete overall. Some delays have been encountered 
due to adverse weather conditions but it is anticipated the lost time will 
be made up and the project completed on schedule. At the end of the 
fiscal year, $53,957,469 or 79 percent of the total estimated cost of 
$68,120,000 was committed under contract and it appeared that the 
project would be completed within the estimated cost. 
The Georgetown Steam Plant is scheduled for commercial operation 
in December, 197 4, and will add 284 megawatts of generation to the 
Authority's electrical system. 
Negotiations began during the year with South Carolina Electric & Gas Company concerning 
a proposed one-third joint ownership in the new Virgil C. Summer Nuclear Station to be 
constructed in Fairfield County. 
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T h e  A t l a n t i c  L a n d m a r k ,  o n e  o f  M y r t l e  B e a c h ' s  m a n y  n e w  o c e a n - f r o n t  t o u r i s t  a c c o m m o d a t i o n s .  
R e t a i l  S a l e s  
A s  o f  J u n e  3 0 ,  1 9 7 3 ,  t h e  A u t h o r i t y  h a d  3 2 , 1 3 3  r e t a i l  c u s t o m e r s  c o m -
p a r e d  t o  3 0 , 0 2 9  t h e  p r i o r  y e a r  a n d  r e t a i l  s a l e s  i n c r e a s e d  b y  m o r e  t h a n  
1 2  p e r c e n t  o v e r  t h e  p r e v i o u s  f i s c a l  y e a r .  
I n  t h e  M y r t l e  B e a c h  D i s t r i c t ,  s e r v i n g  t h e  G r a n d  S t r a n d ,  c o n s t r u c t i o n  
o f  n e w  m o t e l s  a n d  o t h e r  t o u r i s t  a c c o m m o d a t i o n s  a l o n g  w i t h  b u s i n e s s  a n d  
r e s i d e n t i a l  f a c i l i t i e s  c o n t i n u e d  a t  a  r a p i d  p a c e  d u r i n g  t h e  y e a r  i n d i c a t i n g  
t h a t  i n c r e a s i n g l y  h e a v y  d e m a n d s  f o r  e l e c t r i c  p o w e r  i n  t h i s  d i s t r i c t  m u s t  
b e  a n t i c i p a t e d .  A l t h o u g h  l e s s  s p e c t a c u l a r  t h a n  t h e  G r a n d  S t r a n d ,  t h e  
B e r k e l e y  a n d  C o n w a y  D i s t r i c t s  c o n t i n u e d  t o  s h o w  s t e a d y  g r o w t h  i n  
r e t a i l  s a l e s .  
I n d u s t r i a l  
T o t a l  s a l e s  t o  l a r g e  i n d u s t r i e s  i n c r e a s e d  8 . 6  p e r c e n t  o v e r  t h e  p r e v i o u s  
y e a r  w i t h  e i g h t e e n  o f  t w e n t y - o n e  i n d u s t r i a l  c u s t o m e r s  u s i n g  m o r e  e l e c -
t r i c  p o w e r  t h a n  i n  t h e  p r i o r  y e a r .  T h e  M c K e s s o n  C o m p a n y  b e g a n  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  d e n t a l  e q u i p m e n t  i n  a  p o r t i o n  o f  t h e  b u i l d i n g  o c c u p i e d  
b y  A i r  S h i e l d s ,  I n c . ,  a t  M o n c k s  C o m e r .  B o t h  c o m p a n i e s  a r e  s u b s i d i a r i e s  
o f  N  a r c o  S c i e n t i f i c  I n d u s t r i e s .  
O t h e r  S a l e s  
S a l e s  t o  C e n t r a l  E l e c t r i c  P o w e r  C o o p e r a t i v e ,  I n c . ,  i n c r e a s e d  m o r e  
t h a n  2 1  p e r c e n t  a n d  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e s  w e r e  r e g i s t e r e d  b y  s a l e s  t o  t h e  
B e r k e l e y  E l e c t r i c  P o w e r  C o o p e r a t i v e ,  I n c . ,  a n d  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  o f  
B a m b e r g  a n d  G e o r g e t o w n .  T o t a l  s a l e s  t o  t h e  U .  S .  A i r  F o r c e  B a s e s  a t  
C h a r l e s t o n  a n d  M y r t l e  B e a c h  a n d  t h e  C h a r l e s t o n  N a v a l  S h i p y a r d  i n -
c r e a s e d  m o r e  t h a n  3  p e r c e n t .  
1 3  
System Operation and Expansion 
Transmission 
A 2,350 mile transmission system, owned largely by Central Electric 
Power Cooperative, Inc., delivers electricity to customers in thirty-five 
counties. The Authority operates and maintains this system under a 
lease-purchase agreement with Central. During the Fiscal Year 1973, 
more than 1-1/ 3 billion kilowatt hours of electricity were delivered to 
fifteen rural electric cooperatives through the Central agreement, repre-
senting an increase of approximately 234 million kilowatt hours over 
the previous fiscal year. 
Approximately 110 miles of new transmission lines were constructed 
during the year, many under the Central agreement. Two major trans-
mission substations were added, increased capacity provided in several 
existing substations and capacitors installed for voltage improvement 
at various locations. Twelve new delivery points were added for electric 
cooperatives and Authority industrial customers. 
Interconnections were maintained with other utilities at Clark Hill, 
North Charleston, St. George and Columbia. Additional interconnections 
with Carolina Power and Light Company at Hemingway, Kingstree 
and Darlington are scheduled for completion in May 1974. 
Distribution 
The Authority's retail service area is comprised of the Berkeley 
District including Moncks Corner, Pinopolis and St. Stephen; the Con-
way District serving the municipalities of Conway and Loris; and the 
Myrtle Beach District which includes the Grand Strand from the North 
Carolina State line to Winyah Bay near Georgetown. 
In the Myrtle Beach District, services were installed to numerous 
new motels, a new residential development near Pawleys Island, a new 
campground, several new mobile home parks and 1,264 new residential 
customers. 
In the Conway District, services were provided to three apartment 
complexes of 100 units each, the Myrtle Beach National Golf Club, 
the new plant of the American Gear and Pinion Company and more 
than 250 new residential customers. 
In the Berkeley District, services were installed to a new apartment 
complex containing 40 units, to the new manufacturing plant of Quality 
Moldings, Inc., and to 118 new residential customers. 
During the fiscal year, a total of 1,092 outdoor mercury vapor lights 
were installed on a monthly rental basis throughout the Authority's 
distribution system. 
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C u s t o m e r  S e r v i c e  
T h e  S a l e s  a n d  M a r k e t i n g  D e p a r t m e n t  c o n t i n u e d  i t s  p r o g r a m  o f  
a s s i s t i n g  c u s t o m e r s  i n  o b t a i n i n g  t h e  m o s t  e f f i c i e n t  u t i l i z a t i o n  o f  e l e c t r i c  
p o w e r ;  a n d  c l o s e  r e l a t i o n s  w e r e  continu~d w i t h  e l e c t r i c a l ,  m e c h a n i c a l  
a n d  g e n e r a l  c o n t r a c t o r s  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  a n d  a s s i s t a n c e  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  e l e c t r i c a l  r e q u i r e m e n t s  o f  n e w  c o n s t r u c t i o n  a n d  
r e m o d e l i n g  p r o j e c t s .  
A  n e w  m o d e r n  k i t c h e n  w a s  i n s t a l l e d  i n  t h e  C o n w a y  D i s t r i c t  O f f i c e  f o r  
u s e  i n  a s s i s t i n g  c u s t o m e r s  c o n t e m p l a t i n g  n e w  c o n s t r u c t i o n  o r  r e m o d e l i n g .  
T h e  H o m e  E c o n o m i s t  p r e s e n t e d  d e m o n s t r a t i o n s  t o  g r o u p s  o f  h o m e m a k e r s  
a n d  c o n s u l t e d  w i t h  i n d i v i d u a l  h o m e o w n e r s  i n  p l a n n i n g  l i g h t i n g  a n d  
k i t c h e n  l a y o u t s .  
C o m p u t e r  C o n t r o l  
M o d i f i c a t i o n s  w e r e  m a d e  a s  n e e d e d  t o  v a r i o u s  c o m p u t e r  p r o g r a m s  t o  
r e f l e c t  c h a n g e s  i n  t h e  s y s t e m s  a n d  n e w  p r o g r a m s  a d d e d  t o  b e t t e r  u t i l i z e  
i t s  c a p a b i l i t i e s  i n  r e p o r t i n g  p r o m p t ,  f a c t u a l  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  A u -
t h m i t y '  s  o p e r a t i o n s .  
T h e  W i n t e r  S t o r m s  
O n e  o f  t h e  m o s t  p a r a l y z i n g  w i n t e r  s t o r m s  o f  t h e  c e n t u r y  d u m p e d  
m a n y  S a n t e e - C o o p e r  c u s t o m e r s  i n t o  d a r k n e s s  a n d  t e s t e d  t h e  A u t h o r i t y ' s  
a b i l i t y  t o  r e s p o n d  e f f e c t i v e l y  i n  a n  e m e r g e n c y  s i t u a t i o n  o n  a  s y s t e m - w i d e  
s c a l e .  
R e g u l a r  a n d  c o n t r a c t  c r e w s  w o r k e d  a r o u n d  t h e  c l o c k  u n d e r  f r e e z i n g  
a n d  h a z a r d o u s  c o n d i t i o n s  t o  r e s t o r e  s e r v i c e  t o  c u s t o m e r s  w h o  w e r e  v i c -
t i m s  o f  J a n u a r y ' s  c r i p p l i n g  i c e  s t o r m .  
T h e  F e b r u a r y  s n o w  s t o r m  c a u s e d  a n  e s t i m a t e d  d a m a g e  t o  A u t h o r i t y  
f a c i l i t i e s  o f  $ 3 2 , 7 3 3 ,  w h i l e  t h e  J a n u a r y  i c e  s t o r m  c a u s e d  d a m a g e s  e s t i -
m a t e d  a t  $ 1 2 7 , 8 0 0 .  
T h e  A u t h o r i t y  c r e w s  p e r f o r m e d  i n  m a g n i f i c e n t  f a s h i o n  a n d  r e c e i v e d  
m u c h  r e c o g n i t i o n  a n d  p r a i s e  f o r  t h e i r  e f f o r t s .  
S a n t e e - C o o p e r  c r e w s  r e s t o r e  c u s t o m e r  s e r v i c e  d u r i n g  t h e  f i r s t  f e w  h o u r s  o f  F e b r u a r y ' s  
g r e a t  s n o w s t o r m .  
1 5  
Reliability 
The Authority enjoyed a more than adequate power reserve in the 
past year. However, to guard against the possibility of unexpected 
major losses of generation, the Authority is one of twenty-seven member 
organizations in the Southeastern Electric Reliability Council which in-
cludes all power suppliers in the southeast with a generating capacity of 
25,000 Kw or more. The purpose of the council is to assist member 
systems in assuring maximum reliability and supplying power within the 
region. 
Also, the Authority is one of seven power systems in the Virginia-
Carolina Reliability group, which includes South Carolina Electric and 
Gas Company, Carolina Power and Light Company, Duke Power Com-
pany, Virginia Electric and Power Company, Yadkin, Inc. and South-
eastern Electric Power Administration. The member systems have a co-
ordination agreement to further safeguard the reliability of their service. 
New Facilities 
The new Moncks Corner warehouse was completed and at the close 
of the fiscal year, construction was in progress on a new service center-
warehouse at Myrtle Beach with its completion expected about October 
1974. 
At the principal office building at Moncks Corner, renovations and 
interior structural changes were completed to better utilize available 
office space and work began on an addition to this building which when 
completed will add approximately 5,000 square feet of critically needed 
office space. 
New warehouse facilities on Moncks Corner replace clutter of war surplus buildings used 
for decades. 
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I n d u s t r i a l  
T h e  i n d u s t r i e s  s e r v e d  b y  t h e  A u t h o r i t y  t u r n e d  i n  a n o t h e r  s t r o n g  p e r -
f o r m a n c e  d u r i n g  t h e  y e a r  a s  i n d i c a t e d  b y  t h e i r  c o n t i n u e d  g r o w t h  a s  
m e a s u r e d  i n  t e r m s  o f  e l e c t r i c a l  p o w e r  u s e d .  E i g h t e e n  o f  t h e  t w e n t y  l a r g e  
i n d u s t r i e s  s e r v e d  b y  t h e  A u t h o r i t y  s h o w e d  a n  i n c r e a s e  i n  p o w e r  c o n -
s u m p t i o n .  O v e r a l l ,  t h e s e  i n d u s t r i e s  i n c r e a s e d  t h e i r  p o w e r  r e q u i r e m e n t s  
b y  8 . 6  p e r c e n t .  
D u e  t o  t h e  g r o u n d w o r k  l a i d  d u r i n g  t h i s  y e a r ,  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  i n -
d u s t r i e s  s e e k i n g  t o  l o c a t e  o n  t h e  A u t h o r i t y ' s  s y s t e m  w i l l  s h o w  a  m a r k e d  
i n c r e a s e  i n  t h e  i m m e d i a t e  f u t u r e .  
T h e  I n t e r n a t i o n a l  P a p e r  C o m p a n y ' s  G e o r g e o w n  M i l l  i n  o p e r a t i o n .  
C o m m u n i t y  R e l a t i o n s  
T h e  A u t h o r i t y  s u p p o r t s  t h e  c o m m u n i t i e s  i n  w h i c h  i t  o p e r a t e s  t h r o u g h  
p a r t i c i p a t i o n  i n  m a n y  c o m m u n i t y  p r o g r a m s  w h i c h  a r e  s p o n s o r e d  b y  l o c a l  
g r o u p s .  I n  a d d i t i o n ,  m e m b e r s h i p s  a r e  h e l d  i n  t h o s e  o r g a n i z a t i o n s  w h o  
w o r k  a n d  c o n t r i b u t e  t o  t h e  c o m m u n i t i e s '  p r o g r e s s  .  
- - - - - ·  - · ·  G R O W I N G  F O R  Y O U  
r • g - .  7  • a  " 7 " ' " M t r t n u ' " " " + M ·. . . . _  
S u n  F u n  P a r a d e  i n  M y r t l e  B e a c h .  
1 7  
Recreation and Land Management 
Lands 
The two Santee-Cooper lakes, Marion and Moultrie, with a total of 
171,000 acres of water, provide outstanding recreational opportunities. 
The Authority owns more than 26,000 acres of land around these lakes 
and providing adequate recreational facilities while at the same time 
maintaining the aesthetic quality of the lakes is a difficult goal to 
achieve. Yet, the Authority feels that it can meet this challenge and 
still preserve a majority of the lakes' shoreline in its natural and man-
made environmental state. 
Attractive bridge constructed by Authority at Eutaw Springs Recreational Subdivision connects 
shoreline with small island in Lake Marion. 
Land Management 
The Authority has adopted a number of restrictions designed to 
upgrade improvements on property leased for recreational and com-
mercial purposes. Also, a recreation plan was developed that will leave 
seventy percent of Authority-owned lands in an undeveloped state. 
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A u t h o r i t y ' s  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s  a r o u n d  l a k e s  a r e  d e s i g n e d  t o  m a i n t a i n  t h e  a e s t h e t i c  q u a l i t y  
o f  S a n t e e - C o o p e r  c o u n t r y .  
T h i s  l a n d  i s  t h e i r  l a n d .  
1 9  
Public Recreation Facilities 
Each year thousands of visitors enjoy the recreational facilities located 
around the Authority's lakes. The Santee State Park on Lake Marion 
occupies land made available without cost by the Authority. Numerous 
public boat launching ramps with parking areas have been established 
by the South Carolina Wildlife and Marine Resources Department on 
sites provided by the Authority. No fee is charged for use of these 
public landings or the public landings constructed by the Authority in 
its subdivisions. 
Other tracts of land are commercially leased to operators of camp-
grounds, fishing camps and other facilities providing accommodations 
and recreational supplies. 
Several areas around the lakes are open to the public for swimming, 
water skiing and picnicking. 
All of the Authority's undeveloped land, except that immediately 
adjacent to plants and other Authority and public facilities, is open to 
the general public for hunting in accordance with hunting laws en-
forced by the South Carolina Wildlife and Marine Resources Depart-
ment. 
Sign Program 
Signs have been erected at entrances to subdivisions on Authority 
land. Also, permission has been obtained from federal, state and local 
authorities for the erection of destination signs along highways to guide 
motorists to recreational areas and activities on the lakes. 
Environmental 
The Authority is committed to preserve the environmental quality 
of the lakes. Seventy percent of the lakes' shoreline is designated to 
remain undeveloped. The purpose of this policy is to insure the protec-
tion of wildlife, forest and nahlre areas for the pleasure of all the public 
and to provide a balance between public recreation and environmental 
control. All future development will be planned to protect the aesthetic 
quality of the area. 
The Santee-Cooper lakes boast a water quality rating of Class A and 
the Authority cooperates with Health Department officials as necessary 
to insure the protection of this rating. 
The Authority conducts a comprehensive forestry program which has 
resulted in more than 8 million pine trees having been planted on lands 
around the lakes since the impoundments were completed in 1941. 
Game Management Areas 
Several thousand acres of land and water areas are leased on a gratis 
basis to the South Carolina Wildlife and Marine Resources Department 
and the U. S. Fish and Wildlife Bureau. The cooperative program with 
these agencies has enhanced waterfowl and fish programs and has 
created one of the best hunting and fishing areas in the nation. 
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I n  S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e  a n d  U .  S .  F o r e s t  S e r v i c e  G a m e - M a n a g e m e n t  a r e a s ,  S a n t e e - C o o p e r  
i s  a  s p o r t s m a n ' s  p a r a d i s e .  
2 1  
Employee Relations and Organization 
Equal Employment Opportunity 
The Authority is committed to a policy of Equal Employment Op-
portunity. Personnel are recruited, hired, trained and promoted without 
regard to race, religion, color, political affiliation, physical disability, 
national origin, sex or age; except where sex, age or physical disability 
is a bona fide occupational qualification. 
An Affirmative Action Plan which established the Authority's achieve-
ments, goals, and future actions was submitted to the South Carolina 
Human Affairs Commission. 
Communications 
Periodic letters and bi-monthly newsletters mailed directly to em-
ployees keep them informed. Frequent meetings held by departments 
keep lines of communications open with employees. 
Fringe Benefits 
The Authority provides a comprehensive health insurance program 
without cost to its employees. Long-term disability insurance, pre-re-
tirement death benefits and workmen's compensation are also fumished 
without cost to the employees. Additional life and health insurance is 
available to employees and for their dependents at low group rates. 
In addition to social security, the Authority makes a substantial con-
tribution toward the cost of the retirement program for each employee 
under the South Carolina Retirement System. 
Authority employees enjoy the benefits of a liberal vacation and sick 
leave policy. 
Training 
Employees are encouraged to improve their professional skills and 
knowledge through special courses available at various educational in-
stitutions. When such training is job related, the Authority will pay or 
share the cost of such courses. 
Safety 
The Authority is acutely interested in the safety of its employees 
and its safety program is the responsibility of a full-time Safety Super-
visor. 
For the fifth consecutive year, the Authority received the First Place 
Award in the American Public Power Association's Safety Contest. 
The Authority's Accident Frequency Rate was 2.27 for the past year, 
the lowest in the past five years, and reflects the continuing emphasis 
placed on safety throughout the system. 
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D u r i n g  t h e  y e a r ,  c o u r s e s  i n  d e f e n s i v e  d r i v i n g ,  f i r s t  a i d  t r a i n i n g ,  
c a r d i o p u l m o n a r y  r e s u s c i t a t i o n  a n d  s u p e r v i s o r y  d e v e l o p m e n t  t r a i n i n g  
w e r e  c o n d u c t e d  f o r  A u t h o r i t y  e m p l o y e e s .  
N a t i o n a l  a w a r d s  w e r e  r e c e i v e d  f r o m  t h e  N a t i o n a l  S a f e t y  C o u n c i l  b y  
t w o  r e p o r t i n g  g r o u p s  i n  t h e  A u t h o r i t y  f o r  n o  d i s a b l i n g  i n j u r i e s  d u r i n g  
p e r i o d s  o f  s i x  a n d  e i g h t  y e a r s  w i t h  a  c o m b i n e d  t o t a l  o f  3 , 3 3 9 , 3 6 0  m a n -
h o u r s  .  
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T h e  A u t h o r i t y  r e c o g n i z e s  e m p l o y e e s  f o r  s a f e t y  f o r e s i g h t  i n  p e r f o r m a n c e  o f  t h e i r  j o b .  
2 3  
OSHA 
The Authority is actively involved in voluntary compliance with the 
rules and regulations contained in the Occupational Safety and Health 
Act of 1970. During the past year, the South Carolina Department of 
Labor conducted a courtesy inspection of the entire Authority in rela-
tion to the OSHA requirements. 
Organizational Changes 
There were no major changes in the Authority's management structure 
during the year. Reassignments and changes in job classification were 
made within several departments to distribute work loads and improve 
efficiency. 
Employee Recreation 
Somerset Point, the employees' recreational area, is available to all 
Authority employees. During the year, facilities were constructed to 
accommodate camper trailers to enable employees not residing in the 
vicinity to better utilize this excellent recreational area. Located on 
Lake Moultrie, Somerset Point offers fishing, camping, picnicking and 
swimming for the enjoyment of the employees without charge. A recrea-
tion building is equipped for employee parties, dances and meetings. 
Somerset Point-Employees' Recreation Center provided by the Authority. 
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S O U T H  C A R O L I N A  
P U B L I C  S E R V I C E  A U T H O R I T Y  
Annual Audit 
J. W. HUNT AND COMPANY 
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 
The Advisory Board 
South Carolina Public Service Authority 
Columbia, South Carolina 
Gentlemen: 
August 14, 1973 
We have examined the balance sheet of the South Carolina Public 
Service Authority as at June 30, 1973, and the related statements of 
accumulated net revenue, revenue and expenses and changes in financial 
position for the year then ended. Our examination was made in ac-
cordance with generally accepted auditing standards, and accordingly 
included such tests of the accounting records and such other auditing 
procedures as we considered necessary in the circumstances. Our report, 
prepared as the result of such examination, is presented herewith and 
consists of six ( 6) exhibits and three ( 3) schedules, as indexed. 
In our opinion, the accompanying financial statements present fairly 
the financial position of the South Carolina Public Service Authority 
as of June 30, 1973, and the results of its operations for the year then 
ended, in conformity with generally accepted accounting principles 
applied on a basis consistent with prior years. 
Respectfully submitted, 
J. W. HuNT & CoMPANY 
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EXHIBIT A 
SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AUTHORITY 
Balance Sheet, June 30, 1973 
Electric Plant, at Original Cost-Note 2: 
Electric plant in service 
Less, accumulated depreciation 
Construction work in progress 
Electric plant held for future use 
Less, accumulated depreciation 
Total electric plant 
ASSETS 
Unexpended Funds From Sale of Authority Bonds- Schedule 1-Note 3: 
Electric Revenue Bonds-Series of 1967 
Electric System Expansion Revenue Bonds, 1971 Series 
Impounded Reserve Funds-Schedule 2--Note 3 
Other Physical Property ................... . . 
Less, accumulated depreciation . . . . . . . . . . . . . . .. . 
. $ 175,751,975.97 
39,498,853.32 
569,668.61 
141,295.65 
946,452.95 
75,334,779.29 
464,686.87 
102,379.56 
f.' 
$ 136,253,122.65 
29,579,723.08 
428,372.96 
166,261,218.69 
76,281,232.24 
17,426,318.59 
362,307.31 
c.J 
~ 
Current Assets: 
Funds held by trustee-schedule 2 
Other funds-schedule 3 
EXHIBIT A-Continued 
Accounts receivable, less reserve for doubtful accounts 
Accrued interest receivable 
Inventories (at average cost): 
Fuel 
Material and supplies 
Prepayments (insurance,- etc.) 
Deferred Debits: 
Unamortized debt discount and expense 
Other 
Total 
See Accompanying Notes to Financial Statements 
3,329,418.80 
1, 783,073.33 
3,865,903.37 
325,775.22 
3,419,918.91 
650,536.34 
203,733.89 
3,111, 798.99 
240,584.58 
13,578,359.86 
3,352,383.57 
$ 277,261,820.26 
LIABILITIES AND OTHER CREDITS 
Long-Term Debt-Note 4: 
Priority obligations: 
Electric Revenue Bonds 
Contract obligation 
Expansion bonds-
Electric System Expansion Revenue Bonds 
Total long-term debt 
.. - - .. -- .. --- .$ 75,720,000.00 
... - 4,303,826.79 $ 80,023,826.79 
100,000,000.00 
180,023,826.79 
~ 
Construction Fund Liabilities-
Accounts payable 
.. 
Current Liabilities (Exclusive of Monthly Payments to Trustee for Debt Service Re-
quirements-Note 4, and Payments to the State of South Carolina-Note 1): 
Accounts payable ............ . ................................. . . 
Customers' deposits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . ...... . 
Accrued sums in lieu of taxes ... .. ... . . 
Other ...... . . . 
Long-Term Lease Commitments-Note 5 
Accumulated Reserve for Future Rental Payments 
Deferred Credit-
Unamortized premium on long-term debt 
Contributions in Aid of Construction: 
Customers' contributions for construction 
Capital contribution-D. S. Government Grants 
Accumulated Net Revenues 
Total 
2,132,771.94 
508,762.10 
63,166.62 
182,810.30 
106,806.92 
34,438,263.79 
1,487,641.05 
2,887,510.96 
1,864,347.78 
500,000.00 
34,545,070.71 
55,953,422.97 
.. $ 277,261,820.26 
EXHffiiT B 
SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AUTHORITY 
Statement of Accumulated Net Revenues, 
April 7, 1934, Through June 30, 1973 
Accumulated Net Revenues, June 30, 1972 ..... $ 44,430,676.52 
Net Revenue for the Year Ended June 30, 1973-
Exhibit C . 12,529,941.23 
Total .................................... . .... $ 56,960,617.75 
Less, Distribution to the State of South Carolina ... .. . . 1,007,194.78 
Accumulated Net Revenues, June 30, 1973 ............ $ 55,953,422.97 
See Accompanying Notes to Financial Statements 
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E X H I B I T  C  
S O U T H  C A R O L I N A  P U B L I C  S E R V I C E  A U T H O R I T Y  
S t a t e m e n t  o f  R e v e n u e  a n d  E x p e n s e s ,  
Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 3  
E l e c t r i c  O p e r a t i n g  R e v e n u e :  
S a l e s  o f  e l e c t r i c i t y :  
R e s i d e n t i a l  
C o m m e r c i a l  
I n d u s t r i a l  
P u b l i c  s t r e e t  a n d  h i g h w a y  l i g h t i n g  
S a l e s  t o  m i l i t a r y  b a s e s  
S a l e s  t o  o t h e r  u t i l i t i e s  
O t h e r  s a l e s  
T o t a l  s a l e s  o f  e l e c t r i c i t y  
O t h e r  o p e r a t i n g  i n c o m e :  
F o r f e i t e d  d i s c o u n t s  
R e n t  f r o m  e l e c t r i c  p r o p e r t y  
S a l e  o f  w a t e r  
I n c o m e  f r o m  w h e e l i n g  
M i s c e l l a n e o u s  
T o t a l  o t h e r  o p e r a t i n g  i n c o m e  
T o t a l  e l e c t r i c  o p e r a t i n g  r e v e n u e  
E l e c t r i c  O p e r a t i n g  E x p e n s e s :  
O p e r a t i n g  a n d  m a i n t e n a n c e  e x p e n s e s - e x h i b i t  D :  
P o w e r  p r o d u c t i o n  e x p e n s e s  
T r a n s m i s s i o n  e x p e n s e s  
D i s t r i b u t i o n  e x p e n s e s '  
C u s t o m e r  a c c o u n t i n g  e x p e n s e s  
S a l e s  p r o m o t i o n  e x p e n s e s  
A d m i n i s t r a t i v e  a n d  g e n e r a l  e x p e n s e s  
T o t a l  o p e r a t i n g  a n d  m a i n t e n a n c e  e x p e n s e s  
D e p r e c i a t i o n  
S u m s  i n  l i e u  o f  t a x e s  
T o t a l  e l e c t r i c  o p e r a t i n g  e x p e n s e s  
O p e r a t i n g  I n c o m e - f o r w a r d e d  t o  s h e e t  2  
3 5  
. $  4 , 2 6 6 , 1 6 1 . 7 1  
2 , 5 5 6 , 5 6 6 . 7 7  
1 1 , 9 0 0 , 8 2 9 . 7 6  
1 2 3 , 2 6 2 . 7 0  
2 , 4 1 0 , 0 5 4 . 7 9  
1 8 , 7 8 9 , 9 0 6 . 8 5  
7 2 , 6 6 7 . 1 9  
.  $  4 0 , 1 1 9 , 4 4 9 . 7 7  
. $  1 1 9 , 0 0 8 . 6 6  
4 3 0 , 6 1 9 . 3 2  
2 4 , 7 1 6 . 3 0  
3 2 0 , 3 2 5 . 7 3  
1 1 6 , 8 3 9 . 0 6  
.  $  1 , 0 1 1 , 5 0 9 . 0 7  
. .  $  4 1 , 1 3 0 , 9 5 8 . 8 4  
. $  2 2 , 5 3 8 , 1 8 6 . 7 7  
1 , 7 1 5 , 9 0 5 . 0 6  
6 4 9 , 5 9 5 . 7 0  
4 9 1 , 8 2 1 . 5 3  
1 9 3 , 2 1 1 . 7 2  
1 , 3 6 9 , 4 5 0 . 9 7  
.  $  2 6 , 9 5 8 , 1 7 1 . 7 5  
3 , 4 7 0 , 7 6 1 . 0 4  
1 2 4 , 1 0 2 . 3 8  
.  $  3 0 , 5 5 3 , 0 3 5 . 1 7  
.  $  1 0 , 5 7 7 , 9 2 3 . 6 7  
EXHIBIT C-Continued 
Statement of Revenue and Expenses, 
Year Ended June 30, 1973 
Operating Income-forwarded from sheet 1 .... $ 10,577,923.67 
Other Income: 
Interest income $ 1,092,890.15 
Less, reforestation expenses, etc, 
(net) 13,286.15 1,079,604.00 
Total .$ 11,657,527.67 
Interest Charges: 
Interest on long-term debt .$ 2,986,196. 90 
Amortization of debt expense 35,803.61 
Interest on customers' deposits 19,261.46 3,041,261.97 
Net Revenue Before Extraordinary Item .. . .. . .. .. . ... $ 8,616,265.70 
Extraordinary Item-
Gain on refunding 1949 Electric Revenue Bonds ... $ 3,913,675.53 
Net Revenue .. . . .. . . ... $ 12,529,941.23 
See Accompanying Notes to Financial Statements 
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E X H I B I T  D  
S O U T H  C A R O L I N A  P U B L I C  S E R V I C E  A U T H O R I T Y  
S t a t e m e n t  o f  O p e r a t i n g  a n d  M a i n t e n a n c e  E x p e n s e s ,  
Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 3  
P o w e r  P r o d u c t i o n  E x p e n s e s :  
E l e c t r i c  G e n e r a t i o n - S t e a m  P o w e r :  
O p e r a t i o n s :  
S u p e r v i s i o n  a n d  e n g i n e e r i n g  
F u e l :  
$  
1 1 4 , 6 6 2 . 8 3  
1 4 , 7 3 3 , 4 6 8 . 8 7  C o a l  
O i l  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  
2 , 4 4 6 , 0 1 7 . 9 0  
S t e a m  e x p e n s e s  
E l e c t r i c  e x p e n s e s  
M i s c e l l a n e o u s  
R e n t a l  o f  " D "  l o a n  s y s t e m  
T o t a l  o p e r a t i o n s  
M a i n t e n a n c e :  
S u p e r v i s i o n  a n d  e n g i n e e r i n g  
S t r u c t u r e s  
B o i l e r  p l a n t  
E l e c t r i c  p l a n t  
M i s c e l l a n e o u s  
T o t a l  m a i n t e n a n c e  
T o t a l  p o w e r  p r o d u c t i o n  e x p e n s e s -
s t e a m  p o w e r  
E l e c t r i c  G e n e r a t i o n - H y d r a u l i c  P o w e r :  
O p e r a t i o n s .  
S u p e r v i s i o n  a n d  e n g i n e e r i n g  
H y d r a u l i c  e x p e n s e s  
E l e c t r i c  e x p e n s e s  
M i s c e l l a n e o u s  
T o t a l  o p e r a t i o n s  
M a i n t e n a n c e :  
S u p e r v i s i o n  a n d  e n g i n e e r i n g  
S t r u c t u r e s  
R e s e r v o i r s ,  d a m s  a n d  w a t e r w a y s  
E l e c t r i c  p l a n t  
M i s c e l l a n e o u s  
T o t a l  m a i n t e n a n c e  
T o t a l  p o w e r  p r o d u c t i o n  e x p e n s e s -
h y d r a u l i c  p o w e r  
3 7  
3 5 4 , 2 4 3 . 2 1  
2 9 8 , 6 4 8 . 0 8  
1 4 8 , 1 8 8 . 0 9  
1 , 0 5 5 , 1 9 2 . 0 0  
.  $  1 9 , 1 5 0 , 4 2 0 . 9 8  
.  $  9 6 , 5 8 3 . 7 3  
7 8 , 4 4 4 . 6 6  
7 2 9 , 0 2 9 . 2 8  
1 8 0 , 1 5 3 . 8 8  
2 1 , 9 0 1 . 6 7  
.  $  1 , 1 0 6 , 1 1 3 . 2 2  
.  $  2 0 , 2 5 6 , 5 3 4 . 2 0  
. $  
. . . . . . . .  $  
$  
. . . . . . . .  $  
. $  
5 2 , 4 3 5 . 9 2  
2 9 1 , 1 1 0 . 1 7  
9 7 , 8 6 5 . 2 6  
1 5 , 3 4 1 . 2 9  
4 5 6 , 7 5 2 . 6 4  
1 9 , 3 8 5 . 5 5  
1 2 , 1 6 3 . 1 5  
1 0 6 , 5 1 0 . 1 5  
3 0 , 4 1 9 . 7 2  
7 0 , 7 9 5 . 2 1  
2 3 9 , 2 7 3 . 7 8  
6 9 6 , 0 2 6 . 4 2  
EXHIBIT D-Continued 
Statement of Operating and Maintenance Expenses, 
Year Ended June 30, 1973 
Electric Generation-Gas Turbine Power: 
Operations: 
Supervision and engineering 
Fuel 
Generation expenses 
...... $ 
Miscellaneous ..... . ... . . . ... . .. .. ...... . 
Total operations ... . ....... ........ . ... $ 
Maintenance: 
Supervision and engineering .............. $ 
Structures ......................... . ... . . ... . 
Generating and electric equipment 
Miscellaneous ........... . 
Total maintenance 
Total power production expenses-
gas turbine power 
Other Power Supply Expenses: 
..... $ 
503.70 
102,542.65 
2,240.52 
8.98 
105,295.85 
795.24 
76.49 
10,811.46 
227.16 
11,910.35 
117,206.20 
Purchased power ..... ... . . 
System control and dispatching 
Other expenses 
. $ 1,408,664.98 
53,765.58 
5,989.39 
Total other power supply expenses ........ $ 1,468,419.95 
. . . . . . . . . . . $ 22,538,186.77 Total power production expenses 
Transmission Expenses: 
Operations: 
Supervision and engineering 
Load dispatching ............. . 
Station expenses 
Overhead line expenses 
Miscellaneous ........... . . 
Rental "C" Loan System 
Rental "D" Loan System 
Rental "E" Loan System 
Other rent ....... .. . . 
Total operations 
38 
. . . $ 
... $ 
95,907.25 
95,762.81 
190,798.94 
228,718.31 
38,042.34 
206,620.00 
192.080.20 
177,053.00 
213.00 
1,225,195.85 
E X H I B I T  D - C o n t i n u e d  
S t a t e m e n t  o f  O p e r a t i n g  a n d  M a i n t e n a n c e  E x p e n s e s ,  
Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 3  
M a i n t e n a n c e :  
S u p e r v i s i o n  a n d  e n g i n e e r i n g  
S t r u c t u r e s  
S t a t i o n  e q u i p m e n t  
O v e r h e a d  l i n e s  
M i s c e l l a n e o u s  
T o t a l  m a i n t e n a n c e  
. $  
$  
6 , 5 4 9 . 4 6  
9 7 1 . 2 9  
1 5 7 , 8 2 9 . 3 7  
3 2 4 , 9 4 4 . 0 2  
4 1 5 . 0 7  
4 9 0 , 7 0 9 . 2 1  
T o t a l  t r a n s m i s s i o n  e x p e n s e s  . . . . . . . . . . .  $  1 , 7 1 5 , 9 0 5 . 0 6  
D i s t r i b u t i o n s  E x p e n s e s :  
O p e r a t i o n s :  
S u p e r v i s i o n  a n d  e n g i n e e r i n g  
L o a d  d i s p a t c h i n g  
S t a t i o n  e x p e n s e s  
O v e r h e a d  l i n e  e x p e n s e s  
U n d e r g r o u n d  l i n e  e x p e n s e s  
S t r e e t  l i g h t i n g  a n d  s i g n a l  s y s t e m  e x p e n s e s  
M e t e r  e x p e n s e s  
C u s t o m e r  i n s t a l l a t i o n  e x p e n s e s  . . . . . . .  .  
M i s c e l l a n e o u s  
R e n t s  
T o t a l  o p e r a t i o n s  
M a i n t e n a n c e :  
S u p e r v i s i o n  a n d  e n g i n e e r i n g  
S t r u c t u r e s  
S t a t i o n  e q u i p m e n t  
O v e r h e a d  l i n e  e x p e n s e s  
U n d e r g r o u n d  c a b l e  e x p e n s e s  
L i n e  t r a n s f o r m e r s  
S t r e e t  l i g h t i n g  a n d  s i g n a l  s y s t e m  e x p e n s e  
M e t e r s  
M i s c e l l a n e o u s  
T o t a l  m a i n t e n a n c e  
T o t a l  d i s t r i b u t i o n  e x p e n s e s  
3 9  
$  
. $  
$  
$  
. $  
9 2 , 9 4 2 . 2 8  
5 , 8 1 2 . 5 7  
6 5 , 2 5 3 . 5 1  
( 7 , 1 1 9 . 5 6 )  
1 3 , 7 3 1 . 2 6  
1 7 , 0 9 4 . 8 2  
4 0 , 5 9 1 . 6 2  
3 4 , 2 2 6 . 1 0  
5 3 , 0 7 1 . 8 7  
3 , 2 3 0 . 0 0  
3 1 8 , 8 3 4 . 4 7  
2 , 6 2 4 . 3 4  
( 1 2 2 . 6 3 )  
2 1 , 7 4 9 . 5 7  
2 4 6 , 2 7 9 . 0 5  
1 , 1 7 8 . 7 9  
3 , 6 2 3 . 1 3  
2 5 , 7 6 2 . 0 4  
2 2 , 6 7 2 . 0 9  
6 , 9 9 4 . 8 5  
3 3 0 , 7 6 1 . 2 3  
6 4 9 , 5 9 5 . 7 0  
EXHIBIT D-Continued 
Statement of Operating and Maintenance Expenses, 
Year Ended June 30, 1973 
Customer Accounting Expenses: 
Supervision 
Meter reading expenses 
Customer records and collection expenses 
Uncollectible accounts 
Miscellaneous 
Total customer accounting expenses 
Sales Expenses: 
Supervision 
Demonstrating and selling 
Advertising 
Miscellaneous 
Total sales expenses 
Administrative and General Expenses: 
Salaries 
Office supplies and expenses 
Outside services employed 
Property insurance 
Injuries and damages 
Insurance 
Somerset Point operations 
Regulatory commission expenses 
Miscellaneous general expenses 
Public relations 
Rents 
Maintenance of general plant 
Total administrative and general expenses 
... $ 
.. $ 
. $ 
..... $ 
... $ 
9,445.12 
89,927.94 
311,232.01 
73,227.72 
7,988.74 
491,821.53 
23,008.03 
81,823.43 
85,635.70 
2,744.56 
193,211.72 
514,418.56 
56,491.38 
86,951.67 
80,362.98 
140,389.93 
41,408.40 
16,928.75 
11,388.80 
183,351.25 
100,695.25 
47,527.35 
89,536.65 
.. $ 1,369,450.97 
Total operating and maintenance expenses ... $ 26,958,171.75 
See Accompanying Notes to Financial Statements 
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E X H I B I T  E  
S O U T H  C A R O L I N A  P U B L I C  S E R V I C E  A U T H O R I T Y  
S t a t e m e n t  o f  C h a n g e s  i n  F i n a n c i a l  P o s i t i o n ,  
Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 3  
S o u r c e  o f  F u n d s :  
N e t  i n c o m e :  
N e t  r e v e n u e  f o r  t h e  y e a r  
A d d ,  e x p e n s e s  n o t  r e q u i r i n g  f u n d s :  
D e p r e c i a t i o n  
.  $  1 2 , 5 2 9 , 9 4 1 . 2 3  
3 , 4 7 0 , 7 6 1 . 0 4  
.  A m o r t i z a t i o n  o f  d e b t  d i s c o u n t  a n d  
e x p e n s e  
3 5 , 8 0 3 . 6 1  $  1 6 , 0 3 6 , 5 0 5 . 8 8  
S a l e  o f  r e f u n d i n g  b o n d s  
C u s t o m e r s '  c o n t r i b u t i o n s  f o r  c o n s t r u c t i o n  
T o t a l  
A p p l i c a t i o n  o f  F u n d s :  
1 2 , 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0  
9 , 0 1 8 . 9 0  
$  2 8 , 0 9 5 , 5 2 4 . 7 8  
D i s t r i b u t i o n  t o  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  $  1 , 0 0 7 , 1 9 4 . 7 8  
R e d u c t i o n  i n  a c c u m u l a t e d  r e s e r v e  f o r  f u t u r e  
r e n t a l  p a y m e n t s  1 7 1 , 0 2 5 . 9 5  
R e t i r e m e n t  o f  l o n g - t e r m  d e b t :  
O r i g i n a l  E l e c t r i c  R e v e n u e  B o n d s  . . . . . . .  $  1 6 , 6 1 4 , 0 0 0 . 0 0  
E l e c t r i c  R e v e n u e  B o n d s ,  S e r i e s  o f  1 9 5 0  2 0 5 , 0 0 0 . 0 0  
E l e c t r i c  R e v e n u e  B o n d s ,  S e r i e s  o f  1 9 6 7  1 1 0 , 0 0 0 . 0 0  
E l e c t r i c  R e v e n u e  B o n d s ,  R e f u n d i n g  S e r i e s  
o f  1 9 7 3  5 0 , 0 0 0 . 0 0  
C o n t r a c t  o b l i g a t i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 4 9 , 6 7 4 . 1 3  1 7 , 3 2 8 , 6 7 4 . 1 3  
A d d i t i o n  t o  u n a m o r t i z e d  d e b t  d i s c o u n t  a n d  
e x p e n s e  
I n c r e a s e  i n  i m p o u n d e d  r e s e r v e  f u n d s  
I n c r e a s e  i n  d e f e r r e d  c h a r g e s  
A d d i t i o n s  t o  e l e c t r i c  p l a n t  a n d  o t h e r  p h y s i -
c a l  p r o p e r t y  2 2 , 8 9 1 , 0 3 4 . 9 7  
D e d u c t :  
D e c r e a s e  i n  f u n d s  o n  
h a n d  f r o m  s a l e  o f  
E l e c t r i c  R e v e n u e  
B o n d s  .  $  1 7 , 1 1 3 , 6 7 9 . 6 6  
I n c r e a s e  i n  c o n s t r u c -
t i o n  f u n d  l i a b i l i t i e s  1 , 4 4 3 , 1 0 1 . 1 2  
I n c r e a s e  i n  w o r k i n g  c a p i t a l - s e e  s h e e t  2  
T o t a l  
4 1  
1 8 , 5 5 6 , 7 8 0 . 7 8  
7 , 6 4 6 . 5 0  
2 , 3 9 0 , 1 0 2 . 7 2  
1 8 4 , 3 0 7 . 0 1  
4 , 3 3 4 , 2 5 4 . 1 9  
2 , 6 7 2 , 3 1 9 . 5 0  
.  $  2 8 , 0 9 5 , 5 2 4 . 7 8  
EXHlliiT E-Continued 
Statement in Changes in Financial Position, 
Year Ended June 30, 1973 
Increase (Decrease) in Working Capital by Component: 
Funds held by trustee ................ $ 
Other funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Accounts receivable ........ . 
Accrued interest receivable 
Fuel inventories 
Other inventories ........ . . 
Prepayments 
Accounts payable 
Customers' deposits 
Accrued sums in lieu of taxes 
Other liabilities ......................... . 
897,622.01 
(81,307.57) 
792,392.51 
28,516.69 
(333,560.17) 
(13,739.01) 
46,138.09 
1,463,950.66 
(62,176.64) 
(1,638.34) 
(63,878.73) 
Increase in working capital ....... $ 2,672,319.50 
See Accompanying Notes to Financial Statements 
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E X H I B I T  F  
S O U T H  C A R O L I N A  P U B L I C  S E R V I C E  A U T H O R I T Y  
N o t e s  t o  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s ,  J u n e  3 0 ,  1 9 7 3  
N o t e  1 - S u m m a r y  o f  S i g n i f i c a n t  A c c o u n t i n g  P o l i c i e s :  
A - G E N E R A L  A C C O U N T I N G  M E T H O D S .  T h e  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  o f  t h e  
A u t h o r i t y  a r e  m a i n t a i n e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  U n i f o r m  S y s t e m  o f  
A c c o u n t s  p r e s c r i b e d  b y  t h e  F e d e r a l  P o w e r  C o m m i s s i o n .  
B - A D D I T I O N S  T O  P L A N T .  T h e  c o s t  o f  a d d i t i o n s ,  r e n e w a l s  a n d  b e t t e r -
m e n t s  t o  t h e  E l e c t r i c  P l a n t  i s  a d d e d  t o  t h e  E l e c t r i c  P l a n t .  S u c h  c o s t s  
i n c l u d e  d i r e c t  l a b o r  a n d  m a t e r i a l ,  i n d i r e c t  c o n s t r u c t i o n  c o s t s  ( s u p e r v i s i o n  
a n d  e n g i n e e r i n g )  a n d  n e t  i n t e r e s t  c o s t s  d u r i n g  c o n s t r u c t i o n  o n  f u n d s  
b o r r o w e d  f o r  s u c h  c o n s t r u c t i o n .  
C - D E P R E C I A T I O N .  T h e  A u t h o r i t y  p r o v i d e s  f o r  d e p r e c i a t i o n  o n  a  s t r a i g h t -
l i n e  b a s i s  o v e r  t h e  e s t i m a t e d  u s e f u l  l i f e  o f  t h e  p r o p e r t i e s .  
D - B O N D  I N T E R E S T  M A T U R I T I E S  D U E  J U L Y  1 ,  1 9 7 3 .  R e q u e s t s  h a d  
a l r e a d y  b e e n  i s s u e d  b y  t h e  A u t h o r i t y  a t  J u n e  3 0 ,  1 9 7 3 ,  t o  t h e  T r u s t e e  t o  
t r a n s m i t  a p p r o p r i a t e  f u n d s  t o  t h e  f i s c a l  a g e n t s  t o  m e e t  i n t e r e s t  p a y m e n t s  
a n d  b o n d  m a t u r i t i e s  d u e  J u l y  1 ,  1 9 7 3 .  S u c h  p a y m e n t s  h a v e  b e e n  t r e a t e d  
o n  t h e  b o o k s  a n d  i n  t h i s  r e p o r t  a s  h a v i n g  b e e n  m a d e  a s  o f  J u n e  3 0 ,  1 9 7 3 .  
E - D I S T R I B U T I O N  T O  T H E  S T A T E  O F  S O U T H  C A R O L I N A .  T h e  S o u t h  
C a r o l i n a  l a w  p r o v i d e s  t h a t  " T h e  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y  
i s  a  c o r p o r a t i o n ,  c o m p l e t e l y  o w n e d  b y  a n d  t o  b e  o p e r a t e d  f o r  t h e  b e n e f i t  
o f  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  a n y  a n d  a l l  n e t  e a r n i n g s  t h e r e o f  n o t  
n e c e s s a r y  o r  d e s i r a b l e  f o r  t h e  p r u d e n t  c o n d u c t  a n d  o p e r a t i o n  o f  i t s  
b u s i n e s s  o r  t o  p a y  t h e  p r i n c i p a l  o f  a n d  t h e  i n t e r e s t  o n  i t s  b o n d s ,  n o t e s ,  
o r  o t h e r  e v i d e n c e s  o f  i n d e b t e d n e s s  o r  o t h e r  o b l i g a t i o n s  o r  t o  f u l f i l l  t h e  
t e r m s  a n d  p r o v i s i o n  o f  a n y  a g r e e m e n t s  m a d e  w i t h  t h e  p u r c h a s e r s  o r  
h o l d e r s  t h e r e o f  o r  o t h e r s  s h a l l  b e  p a i d  o v e r  s e m i - a n n u a l l y  t o  t h e  S t a t e  
T r e a s u r e r  f o r  t h e  g e n e r a l  f u n d s  o f  t h e  S t a t e  a n d  s h a l l  b e  u s e d  t o  r e d u c e  
t h e  t a x  b u r d e n s  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h i s  S t a t e . "  U n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  
T r u s t  I n d e n t u r e s ,  $ 1 , 0 0 7 , 1 9 4 . 7 8  w a s  p a i d  t o  t h e  S t a t e  T r e a s u r e r  d u r i n g  
t h e  y e a r  e n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 3 .  
N o t e  2 - E l e c t r i c  P l a n t :  
S e e  n o t e  1  a b o v e .  
T h e  C e n t r a l  " A - B "  S y s t e m  i s  b e i n g  a c q u i r e d  t h r o u g h  a n  i n s t a l l m e n t  p u r -
c h a s e  c o n t r a c t  ( s e e  n o t e  4 ) ,  a n d  t h e  A u t h o r i t y  i s  t o  r e c e i v e  t i t l e  t o  t h e  
p r o p e r t y  u p o n  p a y m e n t  o f  t h e  f u l l  a m o u n t  o f  t h e  c o n t r a c t  o b l i g a t i o n  
t o  C e n t r a l .  
N o t e  3 - - I m p o u n d e d  R e s e r v e  F u n d s  H e l d  b y  T r u s t e e  a n d  U n e x p e n d e d  C o n -
s t r u c t i o n  F u n d s  f r o m  S a l e  o f  A u t h o r i t y  B o n d s :  
S e e  s c h e d u l e  1  f o r  d e t a i l s  o f  u n e x p e n d e d  f u n d s  f r o m  s a l e  o f  A u t h o r i t y  b o n d s .  
I m p o u n d e d  r e s e r v e  f u n d s  h e l d  b y  t h e  T r u s t e e  f o r  o t h e r  s p e c i f i c  p u r p o s e s  a r e  
d e t a i l e d  i n  s c h e d u l e  2 .  T h e s e  f u n d s  a r e  m a i n t a i n e d  a n d  t h e i r  u s e  r e s t r i c t e d  i n  
4 3  
EXHIBIT F -Continued 
Notes to Financial Statements, June 30, 1973 
accordance with applicable provisions of various Trust Indentures and Bond 
Resolution, Central System Agreements and the Enabling Act included in the 
South Carolina law. For additional information, please refer to Exhibit E. 
Note 4-Long-Term Debt Outstanding: 
Priority Obligations: 
Electric Revenue Bonds: 
Series of 1950, 2.5-2.7%, due serially 
July 1, 1974-1993 
Series of 1967: 
Serial 1967 bonds, 4%, due serially 
July 1, 1974-1981 ...... $ 1,065,000.00 
Term 1967 bonds, 4.1%, due July 1, 
2006 (sinking fund installments 
due July 1, 1982-2006) 50,425,000.00 
Refunding Series of 1973, 5-51/z%, due 
serially July 1, 1974-1989 
Total Electric Revenue Bonds 
Contract Obligation: 
Principal (funds expended during 
construction) 
Accumulated interest during period of 
construction 
Total priority obligations 
Expansion Bonds: 
Electric System Expansion Revenue 
Bonds, 1971 Series: 
Serial 1971 bonds. 5.25% to 5.9%, due 
4,116,390.32 
187,436.47 
serially July 1, 1976-1991 ........ $ 22,815,000.00 
Term 1971 bonds, 6%%, due July 1, 
2010 (sinking fund installments due 
July 1, 1992-2009) 77,185,000.00 
$ 12,230,000.00 
51,490,000.00 
12,000,000.00 
.. $ 75,720,000.00 
4,303,826. 79 
. $ 80,023,826.79 
100,000,000.00 
Total . .. $ 180,023,826.79 
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E X H I B I T  F  - C o n t i n u e d  
N o t e s  t o  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s ,  J u n e  3 0 ,  1 9 7 3  
N o t e  4 - L o n g - T e r m  D e b t  O u t s t a n d i n g  ( C o n t i n u e d ) :  
T h e  C o n t r a c t  O b l i g a t i o n  a r o s e  t h r o u g h  a n  a g r e e m e n t  t o  p u r c h a s e  c e r t a i n  
t r a n s m i s s i o n  l i n e s  ( g e n e r a l l y  k n o w n  a s  a  " A - B "  S y s t e m )  f r o m  C e n t r a l  E l e c t r i c  
P o w e r  C o o p e r a t i v e ,  I n c .  I n t e r e s t  a t  2 %  p e r  a n n u m  i s  p a y a b l e  s e m i - a n n u a l l y  o n  
r e m a i n i n g  p r i n c i p a l  b a l a n c e s - n o  i n t e r e s t  i s  p a y a b l e  o n  t h e  a c c u m u l a t e d  i n t e r e s t .  
P a y m e n t s  o n  t h e  p r i n c i p a l  a n d  a c c u m u l a t e d  i n t e r e s t  d u r i n g  c o n s t r u c t i o n  a r e  d u e  
i n  s e m i - a n n u a l  i n s t a l l m e n t s  w h i c h  c o m m e n c e d  J a n u a r y  1 ,  1 9 5 8 ,  a n d  e x t e n d  o v e r  a  
p e r i o d  o f  t w e n t y - s i x  ( 2 6 )  a d d i t i o n a l  y e a r s .  
T h e  A u t h o r i t y  i s  r e q u i r e d  t o  m a k e  m o n t h l y  p a y m e n t s  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
N a t i o n a l  B a n k  o f  C h a r l e s t o n ,  a s  T r u s t e e ,  f o r  d e b t  s e r v i c e  a s  s e t  f o r t h  i n  t h e  
r e l a t e d  T r u s t  I n d e n t u r e s .  M o n t h l y  p a y m e n t s  t o  b e  m a d e  d u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r  
J u l y  1 ,  1 9 7 3 ,  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  1 9 7 4 ,  a r e  a p p r o x i m a t e l y  $ 4 2 1 , 0 0 0 . 0 0  
N o t e  5 - - L o n g - T e r m  L e a s e  C o m m i t m e n t s :  
T h e  A u t h o r i t y  h a s  l e a s e  c o n t r a c t s  w i t h  C e n t r a l  E l e c t r i c  P o w e r  C o o p e r a t i v e ,  
I n c . ,  c o v e r i n g  s t e a m  e l e c t r i c  g e n e r a t i o n  p l a n t  a n d  v a r i o u s  t r a n s m i s s i o n  f a c i l i t i e s .  
T h e  r e n t a l  i s  a  s u m  e q u a l  t o  t h e  i n t e r e s t  o n  a n d  p r i n c i p a l  o f  C e n t r a l ' s  i n d e b t e d -
n e s s  t o  t h e  R u r a l  E l e c t r i f i c a t i o n  A d m i n i s t r a t i o n  f o r  f u n d s  b o r r o w e d  t o  c o n s t r u c t  
t h e  f a c i l i t i e s  i n v o l v e d .  R e n t a l  p a y m e n t s  a r e  d u e  q u a r t e r l y .  T h e  A u t h o r i t y  h a s  a n  
o p t i o n  t o  p u r c h a s e  t h e  l e a s e d  p r o p e r t i e s  a t  a n y  t i m e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  
l e a s e  a g r e e m e n t s  f o r  a  s u m  e q u a l  t o  C e n t r a l ' s  i n d e b t e d n e s s  r e m a i n i n g  o u t s t a n d i n g  
o n  t h e  p r o p e r t y  i n v o l v e d  a t  t h e  t i m e  t h e  o p t i o n  i s  e x e r c i s e d  o r  t o  r e t u r n  t h f '  
p r o p e r t i e s  a t  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  l e a s e .  
R e n t a l  p a y m e n t s  d u r i n g  t h e  e n t i r e  l i f e  o f  t h e  l e a s e  c o n t r a c t s  a r e  e q u a l  t o  
a n n u a l  d e b t  s e r v i c e s  f o r  c o n s t r u c t i o n  c o s t s ,  i n c l u d i n g  i n t e r e s t  o f  2 %  o n  f u n d s  
b o r r o w e d  f o r  c o n s t r u c t i o n .  
N o t e  6 - C o n t i n g e n t  L i a b i l i t i e s :  
A s  a t  J u n e  3 0 ,  1 9 7 3 ,  n o  c i v i l  a c t i o n s  w e r e  p e n d i n g  o n  c o u r t  c a l e n d a r s  i n  
w h i c h  m o n e y  j u d g m e n t s  w e r e  s o u g h t  a g a i n s t  t h e  A u t h o r i t y .  
N o t e  7 - C o n s t r u c t i o n  C o m m i t m e n t s :  
T h e  A u t h o r i t y  h a d  n o  c o n s t r u c t i o n  c o m m i t m e n t s  o u t s t a n d i n g  a t  J u n e  3 0 ,  
1 9 7 3 ,  i n  e x c e s s  o f  f u n d s  a v a i l a b l e  f o r  c o n s t r u c t i o n  p u r p o s e s .  
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SCHEDULE 1 
SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AUTHORITY 
Statement of Unexpended Funds From Sale of 
Authority Bonds, June 30, 1973 
Accrued 
Interest on 
Detail Cash Investments Investments Total 
Electric Revenue Bonds-Series of 1967: 
Construction Fund .......................... $ 104,895.97 $ 729,934.38""' $ 4,183.55 $ 839,013.90 
Construction Revolving Fund 107,439.05 107,439.05 
-
Total ..... .. . .... . . ...... . .... . . . .. $ 212,335.02 $ 729,934.38 $ 4,183.55 $ 946,452.95 
~ Electric System Expansion Revenue Bonds, 
1971 Series: 
Construction Interest Account $ 367,764.29 $ 8,170,000.00° $ 2,821.34 $ 8,540,585.63 
Georgetown Project Account 33,124.64 52,100,000.00° 791,130.30 52,924,254.94 
Expansion Bond Fund Reserve Account ... . . . . 2,444.00 7,121,000.00° 65,773.02 7,189,217.02 
Construction Revolving Fund No. 2 ...... . . . 63,935.68 63,935.68 
General Improvement Account ... 364,926.91 5,900,000.00° 99,886.51 6,364,813.42 
General Improvement Disbursing Account ... . . 30,306.06 30,306.06 
Georgetown Project Disbursing Account . 221,666.54 221,666.54 
Total ..... ................ $ 1,084,168.12 $ 73,291,000.00 $ 959,611.17 $ 75,334,779.29 
--
Total . . .. . . . . .... .. .. .. . . .. . . .. . . . . .$ 1,296,503.14 $ 74,020,934.38 $ 963,794.72 $ 76,281,232.24 
" Carried at par value. 
"" U. S. Treasury Bills and Bank Time Certificates-carried at cost. 
SCHEDULE 2 
SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AUTHORITY 
Statement of Funds Held by Trustees for 
Specific Purposes, June 30, 1973 
Detail Investments Cash Total 
Impounded Reserve Funds: 
Debt Service Reserve Fund-
Transferred to and held by Trustee under provisions of the 
Enabling Act and Indentures . $ 8,644,532.25B $ 24,916.01 $ 8,669,448.26 
Contingency Fund-
Transferred to and held by Trustee under provisions of the 
Enabling Act and Indentures . . ..... 1,027,471.05A 4,045.94 1,031,516.99 
~ Capital Improvement Fund-Transferred to and held by Trustee under provisions of the 
Enabling Act, Indentures and Agreements: 
Current Construction .......... $ 3,643,167.01 
"C" System Replacement Reserve 249,678.97 
"D" System Construction Reserve ... . .. 3,832,507.36 6,133,423.30A 1,591,930.04 7,725,353.34 
Total ......... . .... . ....................... . .... . . $ 15,805,426.60 $ 1,620,891.99 $ 17,426.318.59 
Funds Held by Trustee to Meet Indenture Requirements: 
Revenue Fund . . $ . $ 1,993,895.04 $ 1,993,895.04 
Special Reserve Fund .............. . . . ................. . . . . 745,445.53A 590,078.23 1,335,523.76 
-
Total ........ . ...... .... . . . . ..... $ 745,445.53 $ 2,583,973.27 $ 3,329,418.80 
A-At cost. 
B-At cost, less amortization of premium plus accretion of discount (on securities acquired after June 30, 1971) on the straight-line method. 
SCHEDULE 3 
SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AUTHORITY 
Statement of Other Funds, June 30, 1973 
Imprest Cash Funds . ...................................... $ 
Operating Fund (Use restricted under Indenture provlSlons to 
reasonable and proper costs of operation and maintenance 
of the System) 
Capital Improvement Disbursing Account (Use restricted under 
Indenture provisions) 
Lease Fund (Use restricted under Bond Resolution provisions): 
Cash $ 4,111.57 
$145,000.00 U. S. Treasury Bills due August 
23, 1973-at cost 142,816.54 
Temporary Contingency Checking Account 
Customers' Security Deposit Accounts: 
Cash . . ........ . . 
U. S. Treasury securities- at cost 
120,497.46 
373,137.13 
28,437.82 
901,558.89 
185,118.61 
146,928.11 
27,395.31 
493,634.59 
Total . . ... $ 1,783,073.33 
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